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COALICION DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R DISTRITO.—El ige cfoa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO.—El ige tres; 86 votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D ISTRITO.—El ige uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO D I S T R I T O — E l i g e dos; ae vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D ISTRITO.—El ige tres; se votan dos. 
i 
Don Ricardo Zaldívar Irurueta (liberal). 
S E X T O D ISTRITO.—El ige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal), 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
i ian hacia iPKriDgnado, ihabiend'o oeupado 
m su avance Viborg. 
Acud'em en aiuxiliia dé} Comité de obre-
ros,1}' sofidados. 
_ La flota rusa del iBáitüco iba ipublicado 
una proclama, declarando que no seguirá 
Toda suerte de ellas es ya práctica ^3 órdenes que emanen de'los quie se opo-
cousuetudinaria que se usen en víspe- ",eií a la revolución ,• • • , 
_ , , , , . r Tampaco atendená-n lias disposiciones de 
ras ue elecciones; las mas suelen ser aqUeiias personalidades que se opongan u 
ineficaces y sólo revelan el ingenio del ':a íüibertad de Rusia, 
inventor y el descoco del ejecutor, casi esta proclama se dteaprende que los 
siempre personas distintas. - Sin em~ g!^^ !?!1Srí , i< !?t ^ ^ " ^ « f " . 1 . -i 1 . 1 Rusia, basta el puntu die que en el Banco 
hargo, la mas nueva y pueril de todas anglorruso se ¡han ret i rado todo* los ca-
las usadas hasta el día es la de los ido- pítales bri tánico» y b a n presentadlo su di-
neíllos. ¿Saben ustedes con lo que sa- nii [.6n consejenus ingleses. 
•Opina qine la.situaxii'ón retpiiere fuerza i cerntadio y no lera cosa de repetir te tockes 
leu a la hora de ahora? Pues nada me^ 
nos que con suponer que los mauristas 
hemos echado a vokir la especie de 
micstra. unión con loj conservadores 
paca buscar calor en la opinión, qua 
nos es fracamente hostil, según ellos. 
¡Pues, sí.que era un recurso de efec-
to rápido y eficaz! 
Como si la opinión entera del país,' 
que ha extirpado del Gobierno el cán-
cer idóneo, estuviera clamando, ya viiiat. 
arrepentida, por la pronta vuelta a las 
delicias de Capua de don Eduardo. 
Dato y sus prosélitos. 
Precisamente la alarma nuestra fué 
que tal rumor de unión de las dos ra-
mas conservadoras, como algunos di-
cen, tomase cuerpo y llegara a creerse 
por las gentes sencillas. Eso se llama 
andar por las ramas. Y no se trata d« 
ramas.ni de quimas, se trata de dos 
Rendición del Palacio de invierno. 
PETROGRADO.—Anteanoobia, a las dos, 
después de un rudo oombate, se rendió el 
Palacio de Imi ierno, donde estaba reuni-
do el Consejo. 
Los revoluedonarios se acoderaron de 
todos Qoe miniatnos, excepto de Kerens-
ky, que logró bu i r . 
Los maxdmalistas ban ocupado también 
el IJocal delll Estado Mayor. 
Se reúne el Soviet. 
PETROGRADO.—Se ba reunido el So-
Lenine babló a los sociaüistas republ i-
canos, aprobándose una orden dei día, ^ n 
la que se pide ^a arganización delli ipoder 
c iv i l y ¡lia paz de Rusia. 
E n ' la reun ión del Soviet, Lenline fué 
fué muy oMacionadU. 
Un manifiesto del Soviet. 
PETROGRADO.—El. Consejo del Soviet 
•ba publicado nn manif iesto, len el que da 
cuanla de haber sido detenidos todos Ŝos 
minlistnos dél Oolbierno de Kenemsky. 
E|L CoiniHé ibace saber que Kerensky 
árboles- distintos: el uno, el idóneo, d.ddo orden a las ,organiaaciones 
desmochado y carcomido poiMas años mil!litares para que le detengan y le oon-
y la polilla; el otro, el maurista, con dazcan a Petroigrado. 
fuerte y poderosa raigambre, joven y 1 A los- W ' ^ S ^ 1 <íausa común oon Ka-
robusto, capaz de desafiar las borras-
cas, como tiene ya bien acreditado. 
No está el poder de los idóneos, cier-
tamente, en la opinión que les sigue, 
está en otras cosas, que podrían ser 
temibles si las gentes no se hubieran 
rensky se Des considerará Qoaniplicados en 
un delito dlei a l ta tnaiOión. 
E n las calles. 
PETROGRADO.—Anoche bubo tiroteos 
en 'Jas calles, resullitando 30 beridos. 
Enviados especiales. 
PETROGRADO.—El Gobierno p i w i s i o -
y a dado cuenta de que ese frinesto po - nal /ba designado, para que le representen! 
der del p a r t i d o - p u l p o v a se t e r m i n ó en la h e r e n c i a de París, a Prokopoiikih 
p a r a s iempre . ^ y ají g e ^ - a l Kakovief^ 
T\ ' 1 • 1 • t Orden rechazada. 
Díganlo si 110 los conspicuos o m n i m o - 1>1„ IM.^ r , . Iw l . • , ft x •• 
0 „ , Ui ^ PETROGRADO.—Savinkoff ba sido re» 
dos que, según p o r ahí se r u m o r e a , Ua^ qUelfido para da r cuenta de la act i tud que 
man a sus casas a personas respetables mantuvo en sus relaciones con Ko in i lo f f . para agravi rlas, idiéndoles que fal 
ten a la palabra ya dada, dejando do 
votar la candidatura maurista para 
apoyar a la idónea. Claro es que no 
se consigue el propósito, porque no se 
prestan a tal felonía ninguno de los 
y taoto. 
j Más de Kerensky. 
PETROGRADO.—E| día 7 salió Ktiienfi-
ky en automóvi l , logrando b u r l a r La vi-
g i lanc ia de que era objetu, siendu perse-
guido poco después. 
Tres regimientos de cosacos se han un i -
do a Jos maximal is tas y a l Gobierno. 
A los electores 
Las Juntas directivas del Centro 
Maurista y del Círculo Liberal, hacen 
mi llamamiento a los electores que 
simpatizan con la candidatura de 
coalición dinástica, a fin de que no 
se dejen sorprender por noticias, con-
sejos o indicaciones que se les den o 
se les hagan por aquellas personas 
que, a falta de más nobles recursos, 
tratan insidiosamente de difundir es-
pecies falsas que lleven la desorienta-, 
ción a los electores que están dispues-» 
tos a favorecer a los candidatos man-, 
ristas o liberales, que les corresponda 
votar en sus distritos. 
No debe atenderse ninguna indica-
ción que DO parta de las personas en-
cargadas oficialmente de dirigir la 
elección, y debe considerarse como fal-
sa toda noticia de divisiones, exclusi-
vismos y disidencias. 
La lealtad obliga a considerar como 
propios a los candidatos todos de la 
coalición, sean o no sean del partido 
en el cual milita el elector. Debe, pues, 
votarse, en los distritos en los que se 
vota a dos o más candidatos, y los 
hay maurista y liberal, a los dos, sin 
excluir a ninguno ni incluir nombres Los señúres ^ ,o0m.p0nen la Mesa de 
extraños en la papeleta; en el quin- ia sección primera dol tercer distr i to se 
to distrito sólo Se debe votar al can- nos iban quejado, y oon sobrada razón, 
didato liberal, aun cuando son dos los 
votos que tiene cada elector, y en los 
distritos en los cuales sólo se vota un 
candidato y le hay de coalición dinás-
tica, sea de uno o de otro partido, es-
tán obligados ineludiblemente los afi-
¡jo^ días lio mismo. Lp que si te puedo de-
cir fés que el Caamo üiene y a asegurada 
il'a aniimación en el invierno. Sobre todo 
los días de baflle, aonde mudba gente, mu-
obas amigas tuyas, y entre baile y cine, 
•varietés y un rato de conveirsaGión, fie pa-
sa el t iempo muy agradablemerute. 
^Pero si esto íuei'a ipoco, y para que vea 
el ipúblwíü cómo Ha Empresa deü Gasino 
se esfuerza por complacerle, cBentro día po-
co debutará una compañía, de comedia, 
seguramente, y se ibabla de organiaar alT-
guna fiesta para Navidades y u n baiíBe de 
trajeé pa ra Caimaval. Todo iesto„ d iaro 
es, está en proyeclío; pero no será di f íc i l 
quid s)a realice. 
Entonces sí que tendré que contarte en 
mis cartas. ¿(Me preguntas que si basta 
entonces no voy a vdlfven a escribirte? Na-
da de eso; he encontrado ya ío que ime 
dará mater ia para escribirle todas las se-
manas. 
Este verano, al darte cuenta de } m fies-
tas, 'e hablé de illas íoirasteras qule nos v i -
sataítón; de intento te hablaba de ellas y 
no día tus (paisanas, porque de este modo 
en el invierno con i r te dando a conjocer 
a todas m i s amigas, tenía ya que con-
tarte. 
Estoy casi seguro de que el que tenga lia 
dicha de verte, te h a notado en la cara 
efl agrado con que has recibido ,11a ipilome-
sa. Y creo más ; creo que te ha notado 
•el1 desea que tienes de saber por quiién em-
pezaré. Y, la verdad, siento muebo decir-
te que no lo sé. La primiem será, qué sé 
yio, la que me encuentre en el crine, o en 
el Gasino, o (en Ha caile, y es que no quie-
ro hacer dlilferencias, todas son bonitas y 
amigas mías, por suerte que uno tiene. 
De manera, bella Uectora, que no te de-
vanes la oabPza pensando si será esta o la 
otra, porque una a una las irás conocien-
do a todas. 
Hasta Illa próxima, pues, tu 
Seg. 
de las infames condiciones que reúne el 
Moga] destinado para Das elecciones que 
mañana se celebrarán. 
. ¿No podría ordenar &1 señor alcalde 
que hoy inismo Se/ colocaran unos crtista-
t s, p i ó hicieran medianamente conforta-
Mi' dicho lopal? 
Pin- ibnrnanidad' debe harerse, si no se 
l iados y arectos, a vo ta r le , s in o i r ín^ 'quiei te que enfermen los que, en cuimpíli-
dicaCiOnes con t ra r i as ni consejos (fe ^ f ^ ^ ^ ^ t e r , van & estar al l í sen-
combinac iones especiales que no pue-
den ex i s t i r , y a que el fin de la un ión 
lados nueve horas. 
de mauristas y liberales no es derrotar 
a candidato o candidatos determina-
dos de los contrarios, sino solamente 
obtener el triunfo del propio, con la 
Lo» toloíono». 
Una queja más. 
Una vez más se nos han quiejadla te 
, abonados a la Red Urbana de Telléfonos, 
m a y o r ga ran t ía de s e g u n d a d , dadas. (le[ a b a n ^ o ^ y del m a l servicio que es-
las eventua l idades y cont ingenc ias de | tán haciendo y que están transformando 
las luchas e lectora les, en las que ja-¡ . jos teléíonVus en u n lu jo comuitetamente 
más se puede predec i r n i el t r i u n f o ni in'úti1' P^116 l(*ia-ndo ^ abonado nece-
la derrota. 
i L u m 
Disculpas y promesas. 
sita hacer uso detl aparato, ta rdan mediia 
hora, por lo menos, en contestar d'e ila 
Gentrail, y cuando hacen lia a l ta merced 
de contestar siempre da la caeualidad que 
dli aparato con el qule se pide la cpmumir 
.•ación o está descompuesto, o los de aque-
l la casa u oficina están dormidos y no 
jilyen las l lamadas. 
Y es i nú t i l que líos abonados protesten 
y manden quejas al director de la l ínea, 
porque o no llegan a sus manos, o si lle-
gan 'van derechas allí cesto de los papeles, 
Hace tiempo que no te escribo, querida s5n tomarse siquáena el t rabajb * leer-
amiga. Y no lo -he ibodbo por ía'Ha de no- [,as> y menos el de atenderlas para 
ticias que comunicar le. ¿Qué? ¿Te «otn- correoiir ,!la ifalta. 
ríes? ¿No mlei crefeis? •regij Es decir, corregi r Ja fa l ta sema dif ici-
Savinkoff da ha negado a ello, 
¿Otro éxito de los maxrmalistas? 
PETROGRADO.—Se asegura ' que los 
luaxiiíDa'Ustas se han hecho dueños de 
Wlla divustoík. 
El ejércüo del Norte hacia Retrogrado. 
IPETROGRADO.—Las tropas rusas del i 
solicitados; pero lo que es por falta de ^ s e ^ ^ t ^ k f e ^ r ¿ d ^ ^ r a ! f i r s ¿ ^ ^ para ^ ?0 rae llania9es 
apremios no queda. Sobre todo en el aux i l ia r al Comité del Soviet. 
Bi-en veo que es así; que yo no sé por H g j ^ ¡porque no son una n i un día, s i -
quié di pidmer impulso de las imuje.res en IU) qUe se rej-jite c a n t a s veces tienen Los 
, stas cosas es !a desconfianza. abonados quie hacer U*J de sus aparatos. 
No estaría ma l él buscar las causas de ,EI ún¡c0 medito es a) que recomendaba 
de esta desconfianza femenina; ipero pre- una canicatujia que vimos hace t iempo: 
IMH el detjarlo, entre otras razones, pon- a l o c a r ai lado de los aparatos una es-
qme recuerdo una observación que^ Severo tam,pa de Santia Rita( abogada de impor 
Gatal ina ipone en su admirable 'tabno «La ¿smk, para rezarla por Ko menos un. Ro-
mujer»—(¡ue te recomiendo por si no has Sario, a 'vler si obraba el rnilagro de que 
Leído—tratando de un caso .parecido, y respondan de La Gentral. 
según la cuial, meterse en estas y iatras.se- '-• Transmiit imns Ba* queja a quien corres 
mejantes averiguaciones de lia psicología .ponda, 
femenina es tiiiraii piedras contra nuestro 
nejado, que ieis de vidr io. (Porque es ver-
dad. Illas mujeres son malas—como com-
prenderás esto nía reza contigo, lectora—, 
pero los bombres'somos'peores, y aquí, 
aunque no sea más que por modestia, no 
puedo hacer l a execepción. 
(Pero bueno, quleidamos en qule descon-
fías, aunque a in razón, y que yo tengo 
que demostrarte esa fa l ta de motivo... 
¿'Que me detengo, dices, y eso prueba 
que no sé qué argumento poner? Es ven-
dad que me he detemido; ¡pero nq era la 
fallta sino lia isobra día arguimentos lo quk" 
me detenía. H a y muchos y tenía que el?-
Ecos de sociedad. 
tercer distrito, que no sabernos por qué 
es el predilecto en atraer sobre la ca-
beza del candidato maurista, señor 
Abarca, las iras del idoneísmo, el re-
curso se ha extremado. Creemos que 
Kerensky ha conferenciado con olí gene-
ra l Manikonit fki , pana que salga a l en-
cuentro de las tropas ddl' frente, que «e 
dimgtPtn bacía 'Ja capitiall. 
Los coaacos contra los soviets. 
iPETROG-RAUiO.—Los cosacos de Kar-
po r esta vez el p roced im ien to ha de ¡ong h a n rodeado al Soviet, entrando en 
faUar e' d'omiiciliio y confiscando Illas armas. 
' ! E n l'a lucha ilesultácon vanios muertos 
« ^ ' y heridos. 
EN EL PAIS DE LAS REVOLUCIONES ' Se proponen hacer iguafli con los 12 So-
viet que hay en Mosdau. 
Barricadas en las calles. 
IPARIS.—Las o^ltiimas inoticaasl que se 
reciben de Rusia tpor 'lia l ínea de Stokal-
mo, dicen que ayle/r continuaba llia lucha. 
En las calles ^e h a n hecho barr icadas 
L a prensa frencesa. 
'PARIS.—La prensa iacoge con neserva 
las noticias que se reciben de Petrogrado, 
par entender que los maximaKistas se ban 
hecho dueños del teifógrafo. 
Sin embargo, no dejan die creer que la 
situación es grave y peliignosa. 
Dicen los periódicos que no es h o r a si 
no de buscar los medios de abuyentar el 
"«tro y de adoptar medidas que resta-
la normal idad. 
L a prensa inglesa. 
dando disuelita la sesión que se estaba ce-1 LONDRES.—La ipren^a inglesa acoge 
\Iebrando. I con resenvas O'as noticias recibidas de iPe-
E n Vladiviostock se apoderaron los re- trogrado. 
volucioniarios de los edificios oficiales. | No cree que Rusia haga la paz separa-
L;is tnopas rusas del Norte se encami- ra 'con el enemigo. 
Todo el GobierDO, excepto^ 
Kerensk^preso. 
El dictador ha logrado huir. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9. 
Kerensky en baja. 
AMSTERDAM. — Comundca. l a Agencia 
Reuter que Jos soldados de Mar ina que nu ; 
manda el Comitó maximal is ta revolucio- Peil 
nar io , ha ocupado tos leidificdios oficiales, D 'c&can 
entre ellos el! min is ter io de Mar i na , que-
eso que se me figura que me 
vas a l laman igual , pues todavía no te he 
dicho nad'a. 
| |Vro íes IPa verdad. ¿De qué querías qule 
yo te escribiese? Para escribir tenía que 
Asaltarte algo, y algo nuevo, que t ú no 
supieses; y demiasiado sabes que 'lia vtiidn 
de sociedad en esta población no da mu-
cho de sí. Y eso que este invierno hemoe 
dado un gran avance con el Gasino; pero 
lo que sucede en el Gasino va te lo había 
Viajes. 
Han salido a recorrer var ias poblacio-
nes españolas nuestros querrid'os amigos 
los distinguidos jóvenes don Manue l Mu-
nar y don Jacobo Lozano. 
—Regresaron de isus posesiones de Ga-
buérniga las l indas y isimpáticae señori-
tas María y Añ i la Gutiérrez Goeío, en 
unión de su hermano don Francisco, jo-
ven y aventajado a lumno del notable p in-
tor don Cecil ia Pía. 
—Gon objeto de perfeccionaree en el 
arte escultórico salió ayer pa ra la corte, 
én el t ren correo, nuestro querido ami 
go el •dietinguido joven don ManueJ de 
la Escalera. 
Fiesta onomástica. 
Doy celebra el día de su santo nne.stro 
quer ido amigo y corre l ig ionar io, el ba-
ta l lador ropagañdista social, don André« 
Avelino Pellón. 
Felicidades. 
OIRUf i lA t E N E R A L 
parto«. — EnfermecLadei de la mu je r . -
V l a i nrtnarias. 
AMOS ESCALANTE. 10, l.« 
, , , , , , , , • 
R;oardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 19 y 12.—Teléfono 182 
El médico P. Pereda y M i 
especialista en enfermedades de los ni-
ños, reanuda su consulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital! ^os lunes y viemeis, 
de 11 a 1. 
José Palac io. 
MEDIOO-GIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once 7 m f 
dLa a mna, excepto los festlvoi. 
FJJRGOq. NTTVTWO 1 # • 
ícadüln Lombera 
K * t a 4 * . — P r m a n á 9 r #• lee Trlüuieale» 
V E L A 8 0 O . i .—SANTANDER 
Importante acto maurista. 
mi y 
No somos monárquicos por traición, ni de los que ponían caraml 
bolas a Fernando Vil. 
POB T E ^ F O N O 
Comienza el acto. . .Recuerda la actuación de Cáitttó 
M A Ü R I Ü , i).—En el teatro de la Gome- penalmente en la gestación ^ 1 . .. 
día se iha ceuiebuado el anunciado m i t i n crisis. ^ 
maur is ta. ( iSe refiere después a l l ibro reciem 
E teatro íeistaba atestad.o; de dist inguido te publicado en Suiza, «n el que J 
publico. • que la autonomía de Cataluña ^ 
Los palcos estaban ocupados por airis- guaría anexionando &1 priricina 1 
tO'Ci,,átictas damas. | Franc ia . ^ 0 
En el escenario íiabía-n sido colocados Hace también refei-encia a la «¿I 
^9 retratos dek' Rey y de don Antonio clones de los regionalietas vascS 
Dice que en-ese programa no ̂  ]vM 
i ra nada de si se 'eobieniíi hion ü* 
Mauna, y las banderas española y mau-
rista. pai gobi rna bie  A 
«i'iteiden dos señones Santos Ecay, Osso^que lo que únicamente les importa e 
bérnáxsé a si mismos. 
Agrega que hay que vivir prevenj 
con la presencia de Rod^s y Ventoa I 
el Gobierno. 
r io y Gallardo y Goiicoechea. 
Comienza é'i acto i iaciendo uaoi de la 
palabna ei! señor Sañtios Ecay, qu ien en 
oreves tf.nases expone el objeto del imiLin. 
E l señor García Oernuoa. Anundia que lefstajmos aratenjazadoa 
A cont inuación ihace usu de 'ia paUabra que se ipuülique en Cía «Gaceta» un D' í 
el señor ^García Cennuda. | vergonzoso y cotonees los recioinlí ' ' 
Comienza diciendo que el señiur Maura -.-.reyéndose objeto de mofa, levantari 
ha sido elimdnado del Poder, a pesar de una tempestad en Cataluña, 
que se reconoce que sus (predicaciiones' Con todo esto quieren implanta 
son las verdaderas. j simeeridad' electoral y ojalá sea bi 
Agrega que Üa Asamblea panlamentar ia | ^l'eada. . 
ba robado di programa a l señor Maura . I Se teme una intronüaión de lia evdW^ 
Después de otras var ias oonsidemaio- ción y sus qansecuencias, y como (fued̂ Biw'D t̂ 
s, teirndna af i rmando que lios maur is tas sen formadas k s Cortes 'en las cuales t i ^ " » 'aI1, 
t a ran de sacar el mayor partido posib 
irse 
Se 
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de su situación, porque el Gobierno QÓ 
oculta para deciir que -hay que inolioaai 
en sentido de Jas izquierdas, que ihay ql 
1 'au 
nes, itó y nr ancii
emprenderán uma camipaña vigorosa, has-
ta conseguir que eül señor M a u r a sea l la-
mado a l Poden. 
E l Señor Arribas. 
Ocupa después ila. t r ibuna el señor A r r i - ' lüársdk) tíodo a Illas izquierdas v basta 
bas, quiten cr i t i ca acervamente al Gobáor-' oj] Gobierno hay un ministro républi 
njo y el turno pacífico de los part idos, del que , aun no iha 'hecho declaraciones 
que dJ pueblo se h a apercibido y desea as que puede dedudirse que ba deja 
que teraninia 
Añade que el 'Gobaleirno atiende las níty-
ceaid'ades de Jas i i iquierdas y. que es ne-
cesario que cesen las concupiscencias. 
Los políticos—dice—eíigañan al Rey. 
Albora se iba unidjo la voz dai Ejérc i to 
a .la dél1 pujabio, y así 'ha sido posibie que somos demócrata?, somos ne-nservaifo 
las aspiraciones de ese lleguen a las altas ' y estamos aij 'Fado di.- la Monarquía -a 
esferas. 1 vez más reren ouan'to peor acoiistija¡ 
Las verdades peneirati en los alcáza- ' ̂ t é . 
¡a? sleinlo. 
iPor eso es precisa la unión de las 
rechas; pero Ihay que distinguir de deíj 
•has de intereses y derecha^ die idéale 
nosotros iprofesamos nuestros ideales 
f • somos católicos, somos iinoníinquiod 
res l i g ios sólo finando se lornpeji sus 
puertas. 
El señor Maura (don Miguel). 
Haoe uso de la pallabra a continuación 
eí señor M a u r a (don M igue l ^ quien co-
mienza hiaoiendo 'historia de la v ida p in-
toresca ddli Munic ip io madri teño. 
Aifiirma que existen* íoorrupteJa«| y un 
ambiente de inmonal idad que asf ix ia ' 
Añade que úmoamente se puede aspi-
rar , ocupando un escaño del Munic ip io, 
a no dejar en él jdnones de la honra. 
H a i f e desjpués de polít ica, y dice que 
i-lí 'Gobierno plantea graves problemas con 
su abstención en las atecedones. 
Termina aña-mando que es neccsari.i la 
unión de las dereohas. 
E l señor Goicoechea. 
A l ocupar la t r ibuna el señor .Goiooe-
cihea, es redibido, c/exmo los precedentes 
oradores, con una estruendosa saliva de 
aplausos. 
Empieza led señor Ooicoechea su idüo-
cmente dlisoua-so, diciendo que Jos maur is -
tas qoinstitnyen ell ideal de España. 
Los viejos partidos—agrega—son dnconi-
patibles con el país. 
•Ahora es la moda ihablar de polít ica de 
renovación, miientnas existe •eW hieicJio emi-
nente de Ja 'diümimacdón del señor Mau ra . 
¿Qué es 'la democracia?—pregunta^— 
¿qué es ta just ic ia? ¿qué es lia l ibertad? 
¿qué es lia moral'Jidad? Nada existe, si 
no es la. hiipocresía de losihombres. 
Causa asomliro qulei se haya Uegadb a 
hablar de renovación teniendo el iminado 
al que ha dado un p rog rama de reno va-
ción polít ica. 
Antes que nadie el señor Maura haBíó 
de renovación, pero sus palabra^ no lle-
garon a Palacio. 
La renovación es muy necesaria; pero 
antes es preciso 'hacer la af i rmación de 
la personal idad de España, no europei-
zándonas, sino españolizándonos, l u -
cha mío pr inc ipa lmente cont ra el intelec-
tual ¡sino y el regionalisnio regional ista. 
El señor Ossorio y Gallardo. 
Cierra los discursos, con uno br i l lan-
tísimo, el señor Ossorio y Gallardo. 
•Las pr imeras palabras" son para decir 
que el señor Maura fué el iminado el año 
1013; pero que desde 1909 estaba de he-
cho el iminado. 
Agrega que se hacen alegaciones de 
mantener Ja paz de los espír i tus; pero 
que una vez alcanzado el Poder, esta paz 
no se, ve por ninguna parte. 
Habla de log sucesos y las huelga^ fe-
rroviar ias, señalando que en poco t iem-
po hubo tres de éstas. 
También 'ha Ihahido quebrantamiento 
de la autor idad; ee registraron los suce-
sos dp -Cilífera, el atentado cont ra el Rey, 
el asesinato de Canalejas, la indisciipl.iiia 
of icial, los sucesos de agosto, l a Asam-
blea par lamentar ia , plantes de presos v 
plantes de seguridad. 
Alguno.^ hombres se a lqu i lan para i r 
al Gobierno en nombre de la paz, y cuan-
do no hay paz, desaparece la razón del 
arr iendo. 
El ((Maum, no» ¡ha dl&sapareoido aibajo, 
pero queda todaví% ar r iba . 
'Se habla de redención .y renovación y 
se celebra Ja Asamblea pa r l amen ta r i a . 
Asamblea que tiene carácter de sedicio-
sa al pr inc ip io y termina en saínete. 
En el Ateneo la Asamblea par lamenta-
r i a adqui r ió caracteres de revoluciona-
r ia . 
Habla a cont inuación del ejército y d i -
ce que atraviesa por uná gran crisis. 
Gomienza a intervenir en el Gobierno 
del Estado y se hace intérprete del voce-
río popular y no por eso es- menos grave 
la situación. 
Ksi.a.m|os kJiJrente de Illa Republaca. H| 
dos maneras de ser monáiquioos; 
otros no lio somos por traición, ni d« 
que ponían la ŝ carambolas a Foina 
do V I I ; nosotros no queremos coi 
bolas. 
fPregunta después que quién, iniponel 
veto al sefion Maura y qué diférencia líj 
entre éste y el señor La Cierva, a quf 
¡f ir Oto visto se le iha llievantado y haj 
es elogiado en allgún periódico de la[ 
¡uierda. 
Termina el señor Ossorio y •Gallardoj 
elocuente discurso preguntando que sil 
Rey está ipor-encima de Ja política Dos pj 
blos están por encima deli Rey. 
l i n a ensordecedora ovación acc 
úl t imas ipalabras dleil élocuente diput̂  
maurista, terminando el acto en ra» 
do g ran 'entusiasmo. 
DIA POLITICO 
£1 G f l i f i m t e É i í 
a Mu 
POR TELÉFONO 
Dioe el presidente. 
MADRID, 9.—El presidente del 0 
jo estuvo hoy en Palacio, deepacna 
con el Rey. Luego fué al niimsteno 
Estado, donde ceilebró una extensa 
ferencia con el señor \ illa nueva-
Al recibir a los periodistas, le pij. 
la ron éstos acerca de los rumore* 
lados anoche, referentes a 'a aP^ 
de 'Cortes, y él do negó, diciendo qu' 
Había nada de eso. . _1 
Añadió el señor García Pnete " 
Rey babía firmado hoy el ^ 2 












































«¡en n f en la 
"s y 'i 
del señor Agüera para la 1'::"|);|j;ll;B«san 
'España en Rusia y del «^nor laíi ' i p ^ 
fesem 
...ipana en Rusia y -
ra min is t ro de España en ^ | Co] 
• Agregó que va había enviado & A 
jo de Estado el iníorme soüre p | 
ue la ley de Subsistencias, y qn« ^ 
pone rogar al Cone jo <1^ 
lambién, lo antes posiüle, el mw i 
ca de lá supresión del descuento 
empleados. 
mal «una 
Los periodisuis le dijeron q n e j | 
que este asunto l ltívaba..jogVabaJ 
contestó que, si acaso nu 6e 
buscaría a lguna compensaciw • 
Aseguró que en bí,eve'Pfi nue '^ l 
en d i s t r i bu i r las cantidades q • 
candaron durante Jos nltmws - ^ • 
ra p remia r el ^omp^r^m'^11 ¡,,.,,¡8 
guard ias y agentós qne 











El%eño"r Dato me ha 'hetfM 




de repar t i r la uno de estos d^s-Ep0cí 
Di jo que había leído ^ ± 1 l ^ 
.w/u^^T,^ o^ím.in tilidano j anoche un art ículo " ^ ' ' " r - r a f o á i 
peligrosa,., nno de cuyos pa» trat 
ya «El ímparcia l», en el 66 
la s i tuación internacional, ^ ¿ H 
No veo—agregó-q'Qe esi 
fleje la opinión del pc« 11'^^ jo P 
que será únicamente uu frfí&X 
díst ico; pero, en fin q u i e ' ^ ,p0lJ 
el Gobierno i&egurra ¿ ^ 
de neut ra l idad que }^b l^ ^ i x t 
evitar que haya recelos ^ p0 
minister io de Estado algún 
Di jo luego que ^ ^ . n o r ¿A 
notas, ya ntuy adelantado P ^ 
qués de Lema, sobre una ' Jlatérr 1 
merc ia l que se sigue ^ " e; ,,,,0 | 
r a act ivar las r e c l a n i a c ^ 
y Jas ansias muy legit • ^ ^ 








Así surgieron todas las Juntas de De- tenían preparadas p^ 11111cli"s 
nfao m í a isHit,»»Á A**ii-* io '«"i 1 gunas remesas, 1 
Espeoallista en enfermetfariee de la piel 
y seoartas. 
Ha regresado de su viaje y reanuda su 
conisuilta. 
fe usa, (pie quiere decir qne la red del 
Estado protesta contra el Estado mismo. 
Cuando el" malestar susti tuye ail c iu-
dadano la l ibertad está ber ida de muer-
te. Los pueblos para v i v i r no necesitan 
1 gri'tos airados. 
O I O S . 
celebre Consejo de mi in-.H.ii'11'' 
to los periodistas fon o * ^ de 
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iidén, ni (k 
olas ta Vcrm 
leremaos cara| 
que se empicarán en fomentar 
W ^ ^ r c ^ ' s materiales del paíe. 
i's' îÚ'.-U) que no hay dilicuifeidce ])a-
' p.voer l«'<< altos cargos. 
t« P{.ll,. ocurre únicamente es que se es-
^ a que termine el período electoral, 
•jy este se proveerán bu'&canuü per-
PaS!'. aptas, incluso entre los polít icos, 
^ J I U soy de loa que creen que los po-
ie5- está» incapacitados pa ra ello, m u -
^i f le"06 e" ^ ^ a ñ a » donde la mayor ía 
Jos pülítiicos actúa con la mayo r ho-
^i j j j l idad y l iaciendo hasta sacrificios 
a. buscar el bien de su país. Es cierto 
Eluera de la pol í t ica hay también per-
"uiy útiles que pueden y deben ser 
¡adas— te rminó diciendo, 
^contento entre obreros y patronos 
gl instituto tíe Reformas Sociales. 
m i Comisión del Inst i tuto de Relor-
^ sociales, formada por los señorea 
"Táríit^, general Marvá, Posada, Buy-
e| secretario del Inst i tu to señor P u -
" )ia visitado hoy al min is t ro de Go-
•^niaci"" Par'1 hañlar le de diferentes 
iint^ lI,ie -afe^^n a aquel Centro y que 
!pen a ^ v ^ a r que siga e l descontento 
Obreros y patronos, que est iman 
él Inst i tuto no responde a sus aspi-
'u's com ¡signados cambiaron impresio-
gcon el m in is t ro y acordaron, en lí-
^ generales, las reformas más conve-
Siendo la Direoción de Bellas Artes 
para Amadeo Vive®. 
Una Comisión de compositores, de la 
^ formaban parte los señores L q n a y 
r¡os otros, ha visitado hoy a i m in is t ro 
u instrucción públ ica p a r a pedir le que 
í nombrado director de Bellas Artes el 
.pular compositor don Amadeo Vives. 
Dice Alcalá Zamora, 
igi señor Alca lá Zamora recibió esta 
gana a dos periodietae, mani festan-
que boy había conferenciado con el 
¡psejo de la Compañía del Norte, 
síemos estado examinando—añadió— 
cuestiones referentes a los transpor-
ijyla situación bien precaria en que se 
üÉUentra dicha Compañía. 
Después he recibido la vis i ta del direc-
M y profesores de la Escuela de Inge-
¡crós de Camiinos, 'habiendo cambiado 
pesiónes con dichos profesores acerca 
^ orientacifui en que ha de i r t rans-
mnándose la enseñanza en aquellos 
filtra?, l '^ra esta t ransformación hay 
s region'áist, pe introdueir algunas mejoras (pie, co-
fa, Ifvant.'irh W**1 "•íl! l ir;i i ' ' , ia" ,,í" '""^tar dinero, 
á. " ' Les he manifestado que pueden conter 
implantarse ^ ü 'P^ra 
á. SA« kw Volviéndo>:' a •-.•iifiar de lns transpur-
ft'dijo el señor Alcalá Zamora que es 
iBto pensar en que este problema se va 
Bolucionar totalmente, en esta época en 
s tanto escasean los vagones y demás 
dios de transporte, 
[.'recomendaciones que se me hagan 
obtener t u m o preferente serán per-
iciales, pues cuando se t ra ta de ¡a re-
nendación en un asunto de riqueza, 
parcialidad es censurable; pero cuan-
eí asunto que se recomienda se t ra ta 
algo que encarna la angust ia de todos, 
parcialidad es in icua. 
|ncluyó diciendo el min is t ro que a l -
i periodistas de habían preguntado 
criterio de «El Día» respecto a la 
|ón de altos cargo^, .'reflejaba su 
m, cosa que no quise contestarles, 
e quería hacerlo ante ustedes, que 
os que hacen in formación en este 
terio. • • 
pregunta únicaínehte tengo que 
ifcstar que bien notor ia es la ín t ima 
pn que yo tenía con «El Día»; pero 
de el momento en que he sidon ombra-
rainistro, las puertae de m i despacho 
bogado y las de ese periódico no se 
entornado, como pudiera suponerse, 
que han quedado totalmente cerra-qaiéu 'imponel é diférenclali 
Cierva, a <inij 
a uta do y m 
riódico de lai 
10 y Gallardol 
itando que sil 
política ¡tos pj 
1  Rey. 
ación acoge 
-cuente (¡ 
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timos su' | 
hedió entr i 
ta, y ^ 
En Instrucción pública. 
\U el despacho del señor Bodés, m i -
1 de Instrucción públ ica, han de£-
p i d i a s Comisiones, 
fenecen éstas a Centros de cu l tu ra , 
^Escuelas Normales y otros establecí-
píOs docentes, y se han cambiado f ra-
efusiva consideración mutua. 
^ A l S I O f s D E T O D A S L A S 
i n i N V ^ O MEJORES MARCAS 
fianolas-píanos DOLIAN 
MAS P E R F E C T O S Y ARTISTICO» 
Gran surtido en 
^AMOFONOS Y DISCOS 
i Mido, Amós de Escalante, 6 =Santaiider. 
SALON PRADERA 
«(La venganza de la Petra o 
donde las dan las toman». 
obra, farsa cómica, como la de-
su autor, Carlos Arniches, quiere 
Ipsaínete y resulta una astracanada 
Coii estas astracanadas me sucede 
'v"y viendo una y me quedo boqui-
p to de que pueda haber un hombre, 
m de uno, qué para estos engendros 
reunirse varios, que puedan te-
m la cabeza ta l cúmulo de chocarre-
y de tontadas. Y salgo del teatro 
lo siempre que una obra peor no 
que se escriba v menos que se 
tote. Pero para aquella obra, los 
B^6, los mismos u otVos semejantes, 
S otra; t r iunfa en Madr id , porque 
En el Ayuntamiento. 
Los Depósitos francos — L a Corporación municipal aplaude las ges-
tiones de la Cámara de Comercio para conseguirlos.—Se 
acuerda, por fin, adquirir la biblioteca regional 
de don Eduardo de la Pedraja. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Bajo la presidencia del alcalde acci-
dental , señor Jor r ín , celebró ayer sesión 
dubsid iar ia nuestra Corporación m-uni-
eipal. 
Asist ieron los concejales señoree Bala-
i l ron. Escalante, .Lamerá, Pombo, Gómez 
Collantes, Casti l lo, Pereda E lo rd i , Za ld i -
var, Carcía (don Eleofredo), Mateo, To-
rre, Sopelana, Sierra, López Dór iga, R i -
vero, he r re ra Oria, Casuso, Cui iérrez 
Mier, García i(don Jnan), Corro y Gutié-
rrez 'don J^eopoldo). 
Se lee y aprueba el acta de La sesión 
anter ior. 
También es aprobado por La Corpora-
ción el extracto de los acuerdos mun ic i -
pales lomados durante eJ mes anter ior . 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
La presidencia da cuenta a la Corpora-
ción de un telegrama recibido del ex go-
bernador c iv i l de Santander, euyo texto 
conocen ya nuestros lectores. 
•Se acuerda s igni f icar el agradecimiento 
de la Corporación a dicho ex funciona-
rio. 
—EJ orfeón Cu l tu ra sol ic i ta autor iza-
ción para a b r i r una Academia de solfee 
y canto, en la que dicha agrupación cul-
tu ra l ofrece dar lecciones gratu i tamente. 
Se le concede. 
Alcaldía. 
•El alcalde accidental, señor Jo r r ín , da 
cuenta a la Corporación de los actos lle-
vados a cabo por el Ayuntamiento como 
homenaje a l desgraciado av iador señor 
Hedil la. 
El señor Jo r r ín da cuenta asimismo de 
haberse concedido una sepul tura a per-
petuidad a la fami l ia del l lorado aviador 
y los terrenos necesarios pa ra levantar 
"un panteón a éste, según se proponen a l -
giMKHs de sus fami l iares y admiradores. 
E l señor Rivero, después de encontrar 
muy na tu ra l cuanto se ha hecho en ho-
nor del intrépido aviador montañés, se 
lamenta dé que nadie se haya acordado 
de proponer algo parecido pa ra las víc-
t imas del Choque de los correos del Norte 
y Astur ias acaecido recientemente, soli-
citando pa ra ellas las correspondientes 
sepulturas y rogando que conste en acta 
el sentimiento de la Corporación por t a n 
desgraciado accidente. 
Se suman a las manifestaciones del se-
ñor Ribero los concejales señores García 
vdon Eleofredo), Mateo y Gómez Collan-
tes, quedando aprobadas dichas peticio-
nes unánimemente. 
—'El señor Jor r ín da cuenta luego a los 
señores concejales de las faci l idades que 
existen para dotar a la v i l la de Santoña 
de una Comandancia de ingenieros, por 
el solo costo de los ailquileres de un local 
para establecerla, como ya la tienen otras 
poblaciones de España. 
Después de hacer uso de la pa labra, 
con respecto a este asunto, los señores 
Torre y Castillo, se acuerda dejar l a 
cuestión para la p róx ima reunión nn in i -
eipal . 
—El alcalde accidental da cuenta asi -
mismo al Ayuntamiento del resultado die 
una reunión ceJebrada en la Cámara de 
Comercio ayer, a las doce, a cuyo acto 
rac iúu munic ipa l dntervengan directaumen-
te en leste importante asunto; 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda aprobada Illa d is t r ibución de fon-
dos pana el mes en curso. * 
—iA' pet ic ión de varios concejales queda 
sobre la mesa la transaedión en el pleito 
sostenido por ell Munic ip io con la Socie-
dad («Maeztu y Leorza», de San Siebas-
t ián. 
—IguiaJmente .'wnierdá i¡a Corporacaón 
dejar sobre la mesa, el'J subvencionar con 
1.000 pesetas a la« Mutual idades escola-
nes. 
Comisión de Obras. 
Sia queda enterado del imiporte a que 
ascáendeu las cuentas de jornales de obras 
heohas por administración durante la se-
mana, cuya «urna es de pesetas 652.25. 
Comisión de Ensanche. 
Distribuciión de fondos. 
Se aprueba. 
Comisión de Policía. 
Se aprueba una moción p a r a que se 
sust i tuya por a lumbrado eléctrico el de 
gas acordado insta lar en la prolonga-
ción de l a calle de Tetuán. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión especial. 
Dic tamen sobre la ^dquifi(ición inme-
diata de la biblioteca regional del señor 
Pedraja. 
Doa señores (conceja'jes soíici|fcan que 
este asunto continúe sobre Ja mesa. 
E l señor Escalante, m u y acertadamen-
te, ruega a los señores ediles que desde 
hace tiempo han pedido que esta cuestión 
esté sobre la mesa, tengan la bondad de 
dar las razones que t ienen pa ra ello. 
i(En este momento abandona el si l lón 
presidencial el señor Jor r ín , • acopándo-
le el señor Casuso.) 
(Pide la palabra el concejal señor Ma-
leo y... se muestra en u n todo conforme 
con la act i tud del señor Escalante, sol i-
c i tando la urgencia en la discusión del 
d ic tamen, por temor a que la Montaña se 
quede sin dicha biblroteca y pueda ad-
q u i r i r l a ot ra prov inc ia. 
E l Señor García (don Eleofredo) abun-
da en idénticas manifestaciones que el 
seño*- Mateo, alegando que el Ayun ta -
miento de Santander debe quedarse con 
la biblioteca de l señor Pedra ja, que cons-
t i tuye una necesidad para la población. 
E n votación nomina l se declara urgen-
te el asunto, por 14 votos contra cuatro. 
La presidencia pregunta entonces s i a l -
gún señor concejal quiere hacer uso de 
la palabra para combat i r da proposición 
presentada por la Comisión especial, y 
como cal la todo el mundo, queda apro-
bada aquélla. 
(La verdad, lector, que aquel tesón por 
parte de algunos codee jales en que el 
asunto continuase sobre la mesa, no lo 
entendimos nosotros, aunque pa ra con-
seguir lo nos tor turamos la imagina-ción.) 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
El señor García (don Eleofredo), a lu-
diendo a una carta pubHcada por el se-
ñor Her rera Oria, relacionada con la pa-
sada sesión, dice que él no pidió nada 
pa ra su d is t r i to , po r tener por costum-
asistió, atentamente inv i tado por el pre- bre—agrega—el no hacerlo en tiempo de 
sidente de aquel la ent idad, señor Pérez I elecciones, como parece desprenderse de 
del Mol ino a lgún pár ra fo de la ci tada mis iva, hecha 
Dice el señor Jor r ín que en dicha re- públ ica por el señor Herrera, 
unión tratóse de la convemencia de esta-1 —Soy yo bastante delicado en estos 
blecer en iSantander depósitos francos, ' ^ u n t o t ^ c o n t i n u a el señor .García (don 
cuyo proyecto está hecho sobre Ja base Eleofredo), dirigiéndose a l señor D r í a -
de establecerlos en un solar propiedad aunque a su señoría le parezca lo cohtra-
del Munic ip io existente en los arenales r io , y necesito que su señoría me dé una 
de Mal iaño. |texplicación a ta l respecto. 
Diaa el alcalde accidental que el presu-1 Le contesta el señor Herrera Or ia y 
puesto de los edificios ailicanzaría a una juzgándose el asunto suficientemente dis-
suma de 1.000.000 diei pesetas, pero que cut ido, se da por terminado, 
por ahora sólo se l levarían a efecto Oa mi - ¡A ver qué se hace con Velarde! 
tad de "Illas construcciones y que es nece- E l concejal señor Castillo pide la pala-
sario saben s i el Ayuntamiento está das-j bra ipara ocuparse del eterno sueño que 
puesto, siguilelndioi l a iconducta de otras 
Corporaciones locales, a tomar parte co-
mo consocio, cediendo los terrenos nece-
sarios pa ra la implantac ión de referidas 
construcciones, etc., etc. 
E l señor Toa-re pide lia ipalabra para 
inaniíestar que este asunto es delioadí-
siimo j qu/e para ser estudiado detendda-
mente debe dejarse para ser discutddo 
en 3a próxima sesión. 
EB señor Matad ataca durainentei a los 
representantes de Santander, que en otro 
tiempo no quis ieron para esta ailudad los 
dtepósitos íraucos, domo los conságuieron 
otros puertos españoles. 
^luféstrase de perfecto acuerdo 'con la 
'abor qula actualmente está realizando en 
favor de los depósitos (francos ' a Oámara 
de ComercíLo de Santander, y dicte que, 
por su parte, está dispuesto a ^dlicitar un 
voto de graaias ipara ell d igno presidente 
de dicha ent idad, por los trabajos que vie-
ne realizando len ta l sentido. 
Estima también el señor Mateo que este 
asunto dehe ser estudiadid sin precipita-
ción, creyendo que los depósitos francos 
han de ser 'uno de los negocios más gran-
des y con venientes ipara Santander. 
E l señor Gómleiz Collantes alPeiga que Hp-
desde hace meses duermen los restos 
broncíneos del héroe de la Independen-
cia, don Pedro Velarde, desde que fué 
desalojado «a íor t ior i» de la plaza de su 
nombre, para ser conducido a la de la 
Libertad. E l señor Castillo dice, d i r ig ién-
dose al señor Casuso, que actóa de pre-
sidente: 
—Su señoría, con eea cara de bondad 
que tiene, me resulta el parar rayos del 
señor Jor r ín . Yo quiero que le d iga, 
pues, sn señoría a éste, que es una ver-
güenza intolerable el que el pedestal de 
aquel bravísimo soldado continóe por 
más tiem(po 'roto y t i rado en Ja plaza de 
la L iber tad, donde la nueva estatua ha 
de erigirse, y el cuerpo de aquel Jiéroe 
entre inmundic ias y basuras en los de-
pósitos municipales... 
Interviene de pronto el señor Gómez 
Collantes, y dice qiie él pedi rá una ser 
sión ext raord inar ia pa ra ocuparse de la 
urgente ereccióh del monumento a Ve-
larde, para pagar, y conseguir lo cua l— 
dice el señor Collantes—si es preciso, se 
«yende» el edificio Ayuntamiento; 
El señor Torre se ocupa también de 
este asunto y el señor Herrera Oria con-
testa a;l 6(9ñor Gómez Coliantes acerca 
posto para todo; viene" a Santander"' do cuanto se haga en pro de Bos depósi- de su act i tud en este asunto para con el 
l^rena, y me encuentro sorprendido '] tos francos, será poco, en relación con los alcalde accidental, señor Jor r ín . 
h la "nueva astracanada es aún ! ̂ enefinios generales que h a n de rcploirtar E l señor CaSuso, entendiendo qv 
, '̂i»; la •anterior éstos. discusiones no son del momento. . i — .o. -anterior. 
IA venganza de Ja 
ue estas 
levan-
Petra o donde las 1 -Finalmente, se acuerda nombrar al p re - ' ta la sesión de golpe y porrazo, dejando 
p toman)) es la ú l t ima astracana- sidente de lia Gomásión de Hacienda, se- a todos con un palmo de narices. 
1̂ se hu estrenado con lo cual dicho ' hor iPereda Blonda, y a un -vocal de la I (¡Si v ieran ustedes cuánto nos alegra-
a que es la peor' de todas. Buscar nUfema, para que en nombre diei Qa Corpo- muchos muchos!) 
I O Í Q ^ I W 8 com,P}etamente i nú t i l , y ^ ^ A ^ x ^ , v x ^ V A W W a i V V V ^ V V V V V v v v ^ 
«Uá se anda con la or ig ina l i -
onuncio de sn belleza bastó, como era muy 
I niíitn.ral, para Ueniar líos cinematógrafos 
©n que 'había de proyectarse y, contra lo 
I qufe se esperaba, eil; ipúbücio salió un tan-
'. .lado .'.^ 
1 que ê 1 
dere ai> , 
ahora-
3ff\¿Í& 
nJ^P '^dac ión, aceptable. La seño-
lía ynUez sa'"" ,,| ;l)artido s0 
Ift vi ^ ^ ^ n i j a d o personaje de la 
(i ^Miiv bien el señor Muñoz hacien-
te i ^'Coinedes, que es el único t i -
'aii8o '1,1:1 ^ue t'ene a'^0 ^í?110 
Sábados cinematográficos 
L a máscara roja. Pelioulas nuevas.. tii ||t1|.raiii|;i(io ^ sus ,Mltush,SIIlllS 
Ail terminarse «La (máscara de los dien- s.in.tiUKkr ha u w e ^ U y U mismo, 
íes blandos,., lia Empresa. Narbón se H nu<m ^ ^ R,ealniente sí 
I apresurado a ad^ imi i r otra nueva pe(Ucu- t()das &9tas son de t,odia tiü 
1 ' ''""IHS, regular , excepto el señor de episodiios en v is ta de míe este es ¡river()SÍm!¡,les per()) señores, no tan to ; 




^ n ^1)1ígo'? Yo estuve en la sección 
V í a 6' 161 Público 6e reía Y algunos 
cnn unas carcaj adotas muy en 
c^n la obra. 
Escalera. 
sta 
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S A F E R E S T A U R A N T 
7 •» ti Sardinero: MI RAM A P 
a l« sarta y par •uki«rt«* 
n * PTTAr.TnNíl'.o 
Mr 
«La másoara roja,, venía precedida de 
una gran fama. ETi «blurfif,) de muerte 
ile Luci le Lo ve y Hugo Lubeck, precisa-
miente cuando estaban ihaciendo leista pe-
lícuC'a atra jo sobre ella las mi radas de 
los mu-obos alicionados con que cuenta el 
cinematógrafo, y entre los que Lucile y 
Hugo gozaban de todas -las simpatías, na-
cidas en su mayoría de aquellos otros epi-
sodios de «La h i j a del! cinoo,,. Todo esto 
era mlotivo :muy sufkiiente para que 'la 
iniagimación popular se desbordasief y pa-
Uegar a este extremo, es casi creer tontos 
a i!los espectadores, es hacerles oomufJgar 
con ruedas de maSino, o con rubíes, oomo 
(ñ quta roban en el ie>pisodio «El rey del 
aüre», que sobre poco más lo menos tiene 
ese tamaño. 
En l-os días de imi vida ílie visto mayo-
íes absurdos y tan inexplicables. Porque 
en otras ipelícuiias todos estos absurdos 
se exjillkian de a lgún modo, no mienioisi ab-
surdo, ipero alguno aií fin : un a.nveñto ma-
raviilloso, una casualidad, algo sobrehu-
mano, sirven perfectamente para el tía-
ai 
hasta se Jle qu i ta leí sentido a un hombre 
dé nu puñetazo y se le deja en una Mr 
(•ónxoda ipostu ra sobre >dll ii imón de u n aero-
plano, que se remonta a -l'as alturas.-y 
otras m i l cosas por el estilo que has ta i n -
dignan, y de las que eTl público protesta 
mansamente, como queriendo decir : 
«iBueno, nosto-tros venimos a ver todas es-
tas cosas, pero no nos tomen a todos por 
tontos.» Y es que lo úniqa bueno que se 
ve en lia pelícií!ia son los puñetazos; hay 
alllgunos que servir ían para ganan un 
campeonato de boxeo. 
* * * 
E n iMadr id se iha 'hablado estos días de 
la pelllícula ((Carmen,,, que creo está sien-
do muy celebrada, y sobre todo se aiplau-
de !lá películlia, «sacada» del descubnimaen-
to del Nuevo Mundo, que, a juzgan por la 
prensa, es un verdadero prodig io de c i -
nematografía. 
También está alcanzando un g r a n éxi-
to (¡El viaje submarino de los hermanoe 
Wihangh,,. 
¿Cuándo veíamos todas estas películlias? 
Porque también nos hemos pedádo' sin 
ver una qula eJl año pasado produjo enor-
me expectación; me refiero a l a ipe'lícula 
tomada, de la -popular novela de BCiasco 
Ibáñez, «Sangre y arena». 
Las Eimpresas de Narbón y del Casino 
tienen la palabra, 
Max Linder. 
VVVVVVW\AWVA/\WVVVV\AW 
El cuento del domingo 
Mañana publicaremos el cuento inédi-
to «La difuntas, premiado por el Circulo 





BARCELONA, 0.—Se han reunidp los 
elementos que forman las Juntas de De-
fensa mi l i tares. 
Aunque sobre la reunión se ha guar-
dado gran reserva, parece, ser que se ha 
tratado del mensaje a l Rey v de las cau-
cas por las cuales no ha sido entregado. 
Además se ha hecho constar—según se 
dice—qué aquéllas no han intervenido en 
la entrada del señor La Cierva en el m i -
nisterio de la Guerra. 
¡Feliceg Paacuas! 
MADRID , 9.—'Se dice que el Gobierno 
ha decidido abonar a todos l os emp-lea-
doe del Estado de determinada infer ior 
categoría, una paga ex t raord inar ia por 
Nochebuena. 
De regreso. 
CARTAGENA, 9.—-Ha regresado a Bar-
celona el teniente general March , que v i -
no a saludar al Comité de hue lga . ' 
Se reproduce el incendio. 
V A L LA DO L U X — A media mañana se 
ha reproducido el incendio del Gobierno 
c iv i l . 
Las l lamas han' destruido cuanto que-
daba del edif icio. 
Las paredes se dénrumban con g r a n es-
trépito. 
Todos los documentos dell1 archiv\> fue-
ron arrojados a la calle, absolutamente 
mojados. 
Las oficinas Iban si-do llevadas a l Ayun-
ta mi¡ent(a. 
E n los trabajos de extinción t raba jan 
soldados, indiv iduos dé la herí eme riita y 
paisanos. . • 
El Banco Castellano, que está-instalado 
en la planta baja, ha trasladado sus ofi-
cinas. 
Se cree vjue el -Gobierno c iv i l será tras-
ladado a Oa Diputación pmvincian: 
E l generalísimo Cadorna, destituido. 
Le sustituirá el general Díaz —Otra dimisión del canciller alemán. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por el 
Gran Cuartel gene ra l ailemán, dice lo 
siguiente: 
xErente «•cidlentall—Ejército del .p r in -
cipé Ruperto-.—En varaos punios de l f ren-
te revivió el ifuego, especialimente en 'ia 
1 leg ión del! Artods. 
Hemos rechazado avandeis de los explo-
nadores ingleses al Norte del Scarpa. 
Ejérci to del kronpr inz.—Sin novedad. 
Ejémiitjo del dúque AJberto.—En Snndan 
heniios -decíhaza-do tropas de asalto -fran-
cesas, que avanzaron después de impo-
nenteg dllas de asalto. 
Ayer ihemos derribado en lucha aérea 
y por el fueg^ de nuestra ar t i l le r ía , de 
aparatóte enemigos. : ' 
E l tendiente Muiller ha derr ibado leil apa-
rato enemigo número 32. 
E l teniente von Bulox, Wl número 25. 
E l teniente Roheme, el¡ número 22. 
E l teniente Gongar, leU número 21. 
Frente orientaHP—No se Ih-an registra-
do actos de importancia. 
-Fíente macedónico.—En el arco deO 
Gzle-rna destacamentos aleunanes y búlga-
ros h a n cogido prisiioneros y se han apo-
derado de uma ametral ladora enemiga. 
En la l l anura del Struma, compañías 
ingleses avanzaron en Kenpr i y Brefenka 
hiendo rechazadas. 
IFrenitie itaüi'ano.-—Hemos vadeado (el 
I venza. 
«Las troipas al iadas avanzan, contra-
rrestando lá resisftencia enemiga,' por la 
l lanura hacia Pía ve.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
'«En ilia nocvhe ú l t ima hemos realizado 
can éxiiittd d'os golpes de mané en el Argo-
lle, sohre la or i l la izquierda del Mosa. 
1 j l n la región ded bosque de Avocourt 
hemos 'hecho prisioneros. 
Dos ataqules alemanes, ipi^fcieidtídds de 
intenso bombardeo, uno contra nuestras 
CUS 
L a marcha tíei campeonato. 
iProm-etí hace días publ icar un cuadro 
de lia marcha que lleva el campeonato de 
primera categoría iB, y !hoy voy a cum-
pi-in la promesa. Si después de tanto como 
he escriftd para da r detallles a -l-os aficio-
nad.-s con quié poder fo rmar los cufidritos 
([ue de mano en mano andan por corrir ios 
y peñas, existe algún «amatleur» que de-
see coi^mcer nuevos datos que pudieran ha-
bérsemia oIKidado en dü t intero, no tenga 
inconvenliente en solicitarlos, que si ios 
tengo en mí poder, m u y gustoso le qoim-
placeré. Y vamos con Uto de hoy. 
Sie h a n -celebrado cuatro part idos en é) 
pasado mes de octubre. E l día 7: El 
«Iri'in-tyii» vence ipjür cinco a dos al «Ariñ» ; 
el 14, es el «Erandio)) quíeiii t r i un fa sobre 
el ((iPortuigalete)) por tres a eero; el 21, el 
«Deusto» gana por uno a cero al «For tu -
na», y, pon iilHtimo, e'i 28, ma rca el «Ariñ» 
tres tan.tq al "Erandi-o», que sólo logra 
dios. 
E l encuentro, que debió verif icarse di 
1 de noMiembre, fué suspendido. 
iPor tanto, el resultado tota l obtenido 
por 'ih's siete Clubs que intervienen en el 
canupeonato, -es e'i. siguí en t e : 
N. F. C. G. P E Pu. 
«Portugalete> 
<D( usto» . . 
«Irrintzi • . . 
«Erandio». . 
«Fortuna». . 
«Ariñ» . . . 
«Racing» . . 
^ga Lamerá 
H^1 inst i tuto Rubio, de Madr id 
^«olallata en enfermedades de la 
u , de la mujer. 
^ * U a l ._A.rciHero. 4. a.«—Tel. 73f 
TREVIJANO verdadera especlfclidiad 
ra que «La máscara roja» fuese espeVa- so. Y 1al P»lb. ̂  todavía le pareae digiw> 
' üa Gen verdadera ansiedad. 9 i ¿to que bus-' 'de aplauso eJ ingenio del autor, que para 
ca el p M c p en e» cinematógrafo es emo- todo encuentra solución. 
( ción, ¿(fué o t ra película ipodía tenerla ma- Pero en L a máscara ro ja», autbr 
| vor que aquella -en que loa protagmiistas no ihace laida de esto, sino (lio que te da 
éstmnéítán en verdartero peligro de muer- la "cinematográfica gana. ¿Que cogen piii-
¡llei? Y por si esto fuera poco, de América sionero a un personaje y hace f a l l a hiácer 
I nah'egrafiaban el grandís imo (éxito que un cambio? Pues se hace. ¿Cómo? Eso al 
liuhía a1, anzadó la pdM-cuíía que en Nueva público no 1« imiJoirta. ¿-Que se netíe^jta 
V/»rk se estaba proyectíuiido a la vez, en escomlen un rubí robado? Pues se t raga y 
no sé cuántos cinematógrafos ( ! ) . | eso que es más grande que una hola. Se Sociedad.—kl xrcrelano segundo. 
Y la |lidíenla llegó a España: el solo hace todo sin explicar nada, Po r hacer Pepe Montaña. 
Las (letras iniciales s ign i f i can : N, nú -
mero dle- partidos jugades; F, "tantos a fa -
vo r ; C, en cont ra ; G, part idos ganados; 
P, perdidosí; E, empatados, y Pu, puntos 
obtemidi». 
Con frecuencia repetiré la 'publicación 
ildl presente cuadi)o, 'haciendo las vania-
. ion. s que sufra, según los part idos que 
se relehren. 
Para mañana. 
Es probable <pie mañana te-ngamos en-
• i i . ntro en el campo del «Raring». El com-
petidor de'S «.once» cam/peón -será el «-Ba-
rreda Sport». Por mfi parte no quiero af ir-
mar nada en concreto refeirentiei a Illa cele-
bración de este «match». Con el t iempe-
cito que illevamos esta semana, cualquie-
ra se aventura a dadlo como seguro. 
Convocatorias. 
El delegado de l «Racing C!iubs», jen la 
últkna sesión de la Junta de la. Fedem-
oión regional Norte, supillica a los Clubs 
de segunda categoría de ésta, «Club De-
portivo Cantabria, «Esperanza F. C » , 
«Siempre Adeíanite», «-Barreda Sport» y 
«Oub Rolando», asistan .hoy, sábado, a 
una reunión, que se celebrará, a las nue-
ve dte 'lia noche, en el domicill io del «Ra-
cing» para in formar les del "campeonato 
que eatbe Clubs jugarán en la actua l tem-
porada de 1917-18. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Se ruega ipincarecidamente a todos ios 
J'nlho'iistas iperteneciientes a este Club, 
asistan a una reunión, que se veri f ica-
rá -mañana, a las once de la misma, (en 
Á\ saiVui de la Liga de Conitribnyentes, Be-
oedio, 9, 1.°, y en la que se tomanán acmer-
| -9 s ilu excepcipnalli importancia para esta 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madlnaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a. 5.-Daoíz y velarde. 1. 3.' 
posiciones del) bosque de Chaume y otro 
Dontra Has de la d'e Ar racour t , h a n sddo 
redhazados. 
iEl enemíigo ha sufr ido serias pérdidas, 
dejando en nuestro poder prisioneros. 
En lía A l ta Alsacia un destacamento 
mi- siró hizo -incursiones len las tr inche-
ras alemanas de Sniippe, destruyend'o los 
abrigos y defensas eneaniiigos.» 
Qadorna destituido. 
ROMA.—"Por real dieeretla iha sido desti-
nado a l miando supremo deí ejército, en 
suslitucá-ón del general! Cadórna, el jlefe 
del Estado Mayor , general Díaz. 
L a conferencia interaliada. 
ROMA."—La Agencia Stephani dice que 
deciidlidia \Sa oonférencia interal iada, han 
sido nombrados ipara tomar parte en ledla, 
pfiin Francia, di general Fox ; por Inglate-
r ra , el general W-ilson, y por I t a l i a , el 
general Cadorna. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—B3 parte oficial faci l i tado 
por el Cuartel general, dide lo siguiente: 
«Al Este d'e Argicourt , los ingleses pro-
siguen cien -éxito él aitaque empremli i io 
ayer. 
Fuente de Egtipto.—Hemos asaltado líos 
abrigas situiados aQ Sur de Gaza, no ocu-
pados antes de posesaonairnos de 'Ja plaza. 
Continnia nuestro avan-del hacia la dere-
cihia. 
ES miércoles ihlemios llegado a ociho má-
llas del Norte -de nuestra pr imi t iva l ínea. 
Las tropas de Sheria siguen avanzando 
ail Noroeste y Esrte de -Gaza. 
Los turcos se repl iegan"hacia di Noríe. 
Nuestros aviionlas -han conseguido lan-
afetí bombas sobre Olas tropas que s-e reti-
na lian, .cansando algunos despeirfe-ctos. 
E n la hu ida de 'los turcos, hemos cogi-
do prisioneros y a lgún mater ia l de gue-
r ra . 
Frente de Me&o(p|oitamia.—Continuamos 
avanzando en el T igr is . 
Hemos realizado un ataque en Lkr ie . 
Hemos aJvanzandio l.SOO yardas en te-
rreno descubrterto. 
Hlemos rechazado aontraataques de és-
tos," apoderándonos de la línea que ocupa-
ba el eneonigio. 
Hasta la noche continuó el combate, re-
tirán-dióise '¡los tuiroos, aprovechándose de la 
obscuridad. 
Hemos ocupadlo Tzknie, apoderándlonos 
de 1'32 prisioneixvs y algún mater ia l de 
guerra, i. 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ial : 
«Nulestiras tropas han terminado de re-
plegarse y se for t i f ican en las posicaones 
escogidas /para la defensa. 
La ret i rada Iba detenido di avance ene-
migo.» 
Proyecto d!e Constitución polaca. 
BASDEN.—Dice di «Cordeo de Varso-
via» que el proyecto de constitución pdía-
ca, elaborado después da cinqo meses de 
trabajo ipor l'a Comisión competente del 
Consejo de Estado, comprende las si-
guientes disposiciones: 
«El catolioisimia aará la re l ig ión del Es-
tado. La Monarquía será .hereditaria y di 
pr imer Rey será idlegido por la Dieta. E l 
Rey no podrá casarse gin autor ización de 
la Dieta y sin autor ización de ¡la Dieta no 
podrá hab i ta r en el país el Soberano de 
litro Estado. 
E l Par lamento comiprende la Dieta y el 
Senado. Los miembros de Ca Dieta Serán 
elegidos mediante el voto proporcionail se-
creto y directo. Has milp¡mbros ddl Senado 
serán elegidos en una mi tad y la o t ra 
matad nombrados. L a Dieta i m p r i m i r á a 
!a polít ica su dirección genera l ; el Sona-
do representa una instancia supefrior sus-
ceptible de retrasar lías decisiones truna-
d'as por la Dáeta.» 
Dimisión del canciller. 
BASILEA.—Dicen de Ber l í n qué el can-
cil ler ha presentado al Kaiser su d imi -
sión. 
E l Kaiser |3a iha aceptado, reservándose 
el emplear .las excepc ionaW dotes del 
canailler dimisionar io en ot ras empresas. 
Se Indica pa ra el cargo dé canci l ler a 
von Payen. 
Explosión en un transporte americano. 
W A S H I N G T O N . — E l transporte «Jo-
hanm», de la Compañía Brook l in , ha he-
cho explosión. 
Resulütar/oin nu-eve muertos y dos her i -
dos. 
Var ios almacenes han sido destruidos 
por el incendio. 
Cumplimentando al Rey de Italia. 
ROMA.—Han salMdo para el frente üiós 
mlinistros de Ing la ter ra y Franc ia , con 
objeto de cumplianlentar aá Rey. 
Este conferenció con L l oyd George por 
espacio de dos ihoras. 
Después revistaron las tropas franco-
ingüesag. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte of ic ial : 
«La resistencia i ta l iana en el Libenza 
ha sido quebrantada por nuestras tro-
pas al pasar el r ío. 
Todo el frente avanza hacia el Oeste.' 
En los montes próximos a l T i ro l nues-
tras tropas avanzan tarnbién. 
En Oriente y en Albania no hay nada 
que señalar.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se 
gundo comunicado alemán, dice: 
«En la región de Flandes, violentas lu-
chas de ar t i l le r ía cerca de Paschendeale. 
Seguimos avanzando, persiguiemlo al 
énemigo -hacia Piave.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice ío si-
guiente: 
«La ar t i l l e r ía enemiga mostró ac l iv i -
dad durante toda .la mañana, a] Noredsttí 
de Ipres. 
Nuestras baterías deslrnyeron los em-
(ílazamientos enemigos. 
En el Cesto del frente, nada nuevo que 
señalar, 
E l general Alien ry, con sus fuerzas, 
ivpera en Gazza, y*ha ocupado la ori l la 
izquierda <ie Wadihef iy-Jhrbieh, efectuan-
do un ráád contra el fe r rocar r i l y destru-
yendo las posiciones preparadas del ene-
migo. 
Línea interrumpida. 
STOCKOLMO. — Comunican de Hapa-
randa que Ha comunicación dé!; ferroca-
Nos consolidamos m Has tr incheras que rtcil de Petrogrado a F in land ia ha qneda-
ocupamlc-s a los turcos. do linterruilnpidia. 
LáinZe-MERCERI/ 
Francisco Setién. 
Espee!alista en enfermedades de la narh , 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
• e m ú I t a de nueve a una y de dee a relé 
JuMo Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de IOÍ n iños y di-
ta mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Pneae da Peredn. I I . l.0—Taléfona m 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—8AGA8TA, 1» 
r. i 
OCULISTA 
Consulta de doce a una , en Wad-Rás, 
En el Sanatorio Madraza, de cua 
. Call ista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io, de ocho a una , y en 
su gabinete, de dos a cii\co.—Velasco, nú-
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11, pr imero.—Teléfono 419, 
El mejor v ino para personas de gusto 
• IHACOLI PAXERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S GASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodríguez, «ta-
l ler de af inación y reparación, Ruama-
yor, 15. bajo. 
Sarna 
(RO^TA) 
ANTIÁSRNICO MARTÍ . 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avleoe a domicilio.—Teléfono 668. 
Glraelas, GuiBantes, Cere-
i a i , Albaricoquet TREVIJANO 
í F U G A N T E I D E A L 
P a l m í l J i m é n e z -
ACEITE D E RICINO DULCE, 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
l o de tres vacunaciones, 1,51 pesetas -:- Bombona de cincuenta id., 11 id. (Se reciben semanalmente) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza ele la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO F ^ C I O NAL 
HIGIENICO D E L E S T K ^ 
MIENTO H A B I T U A L 
A g a r a m i l J i m é n e z r c 
PRODUCTO V E G E T A L A 
DE AGAR-AGAR. 
DEL SARDIN 
Hoy sábado, 10 de noviembre 
A l a s c i n o o y m e d i a d e l a t a r d e . 
D O S D E B U T S 
Troupe Garzoni, malabaristas cómicos y Lolita, alambrista 
Cinematógrafo. LOS TRES DIAS DE M A N O L A , cómica. - LA PIEL 
MISTERIOSA, cuento cinematográfi o, en-dos par tes . -SANGRE NORMAN-
DA, cinedrama, en tres actos. 
CONCHITA BORRULL, bailes gitanos. 
Guitarristas: M;guel Borrul l y su hijo. 
O r q u e s t a t z i g a n e — T h e d a n s a n t 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Día 8 ¡Día 9 
















» A. ' 
» G y H 
Amort izable 5 por 100 F.... 
» » E 
.. D.... 
» C . .J 96 
» » B....I 96 
» » A... 
Amort izable, 4 por 100, F... 
Banco de España 4?6 
>» Hispano Americano. 161 




Azucareras, preferentes j 93 
Idem ordinar ias. . . . . ' 41 
Cédulas 5 por 100 '104 
Tesoro, 4,75, serie A IV3 
Idem id.-, serie B 103 
Azucareras, estampil ladas., i 00 
Idem, no estampil ladas j 00 
Exter ior , serie F ' 83 
Cédulas al 4 por 100.. : 98 
































(Del Banco Hiapano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda amlortizabllte fien carpetas provi-
sionales) serie A, a 94,15; ídem C, a 94,15; 
ídem E, a 94,15 y 94,25,- ídem F, a 94,25. 
ObUgacionés Ayuntamiento d'e Bilbao, 
a 89 por 100. 
Eifectos de¡l Banco Hdpotecaróio de Espa-
ña.—Cédulas ihiipotecarias números 1 a 
125, a 104,70. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.290 pesetas. 
Crédito de la Un ión Miinera, a 535 pese-
tas. 
iFerrocarri les Vascon^acLos, a 5-40 pese-
tas. 
(Norte de España, a 300, 308 y 300 pese-
setas. 
' .Naviera Sota y Áznar, a 3.200, 3.225, 
3.230, 3.225 y 3.220 pesetas. 
Manít ima del Nerv ión, a 3.040 y 3.035 
pesíeitas. 
Ma r í t ima Un ión, a 2.800, 2.805 y 2.810 
pesetas. 
.Idem, 2.820 pesetas fin corriente y 2.720 
pesetas fin corrientei, 'Son opaión a'í doble 
ea baja. 
Naviera Vascongada, a 1.420, 1.415, 1.410 
1.415 y 1.420 ipesetas. 
[<Sem, 1.425, 1.420, 1.-425 y 1.430 pesetas 
fin corriente. 
Nav ie ra Bachi , a 2.425, 2.440, 2.450 y 
2.460 ipesetas. 
.Naviera Guipuzcoana, a 680 pesetas. 
Vasco-Cantáíníica de Navegación, a 1.400 
pesetas. 
Nawigación Vasco-Asturiana, a 1.200 pe-
setas. 
Ma r í t ima Bi lbao, a 480, 483 y 485 pese-
tas. 
Huilleras de Sabero y Anexas, a 1.200 
pesetas. 
Hul lera Vasico-Leonesa, a 1.537,50 pese-
tas. 
iMinas de Cala, a 300 pesetas. 
Cooperativa Elíéctmca Madr id , serie A, 
a 95 y 94 por 100. 
Duifa Fetllgnera, a 210 por 100. 
Idem,, a 211 por 100 fin corriente y 216 
por 100 fin oorniente, con opción a l tr iple 
en baja. 
O R L I G A r i O N E S 
iFerrocarr i i de La Robla, a 82 por 100. 
Tudela a Bi lbao, especiales, a 99,50. 
Astur ias, Ga'lioia y León, p r imera bipo-
teca, a 67 por 100. 
Nortes, p r imera serie, pr imera bipote-
ca, a 67,15. 
Hul leras d'e Sabero y Anexas, a 101,^5. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
Inglaterra.- Londres chleiqne, a 20,26. 
Libras esterl inas, 16.584. 
Resumen de acciones negociadas. 
Banco de Vizcaya, contado, 2. 
Crédito Unión Minera, id . , 30. 
Naviera Sota y Aznar, id . , 134. 
. M a r í t i m a dell Nerv ión, id . , 90. 
Mar í t ima Un ión, id . , 74. 
Ma r í t ima Un ión, ipüiazo, 35. 
Naviera Vascongada, contado, 155. 
Naviera Va&qongada, plazo, 35. 
•Naviera Baohi , contado, 32. 
Vasao Cantábrica de Navegación, id . , 17. 
Vasco-Asturiana, id . , 19. 
Ma r í t ima Bi lbao, id . , 114. 
Naviera Guipuzcoana, id . , 48. 
Fer rocar r i l Norte de España, id- , 520. 
Ferrocamiiles Vascongados, id . , 57. 
Alllios Hornos de Vizcaya, id . , 52. 
Duro Felguera, id . , 120. 
Duro Felguieira, |p/!azo, 135. 
Cooperativa Eléctr ica Madr id , conta-
do, 71. 
M i n a s de. Cala, id . , 52. 
Sabero y Anexas, id . , 13. 
Hul lera Vasco-Leonesa, id . , 50. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Santandenina de 
Navegación, 9 acciones-, a 1.500 péselas. 
Idcim Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 115,50 por 100; pesetas 12.000. 
Idem id . Abastecimiento de Aguas, a 
140 por 100; pesetas 40.750. 
Idlelm id . Azucarera de España, ordina-
r ias, a 40 por 100; pesetas 10.500. 
Idem id. La Providente, a 145 por 100; 
pesetas 15.000 
Cédulas Banco Hipotecario 4 por 100, a 
98,10 y 98,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem id. id . 5 por 100, a 104,40 por 100: 
pesetas 2.500. 
Amortizable 5 por 100, a 95,75 por 100: 
pesetas 25.000. 
Obligacionieis íe r roca r r i l de Hue a a 
Franc ia 15(0111 Canfranc, a 83,15 y 83,20 por 
100; pesetas 100.000. 
Idem id . Cantábrica, ilinea de Cabezón 
a Llanes, Segunda Ihipobeoa, a 82,20 por 
100; pesetas 20.000. 
Idem id . de Zaragoza a Reus, 4 y me-
dio por 100, a 89,-60 por 100; pesetas 25.000. 
Idem id . de Santander a Bi lbao, 5 por 
100, a 98,50 por 100; pesetas 10.500. 
Idem Sooiedad Nueva Montaña, a 83,60 
por 100; pesetas 6.000. 
Juzgado de instrucción del d is t r i to del 
Oeste de esta capi ta l . 
Entre dos «pollos». 
En la escalera de una casa de la calle 
de Santa Clara, promovieron ayer ma-
ñana una fuerte a lgarada dos «pollos», 
él de setenta y cinco años', ella de sesen-
ta, Ms cuales, después de d i r ig i rse a lgu-
nos piropos alusivos a la calva, a la pe-
luca" y algunos recuerdos imperecederos 
tie cosas que pasaron... te rminaron p o r 
arreg lar la cuestión a puñetazo l impio, 
coa la misma fogosidad que bace medio 
siglo, y claro, com« consecuencia de 
ello, ila irascible «abuela» tuvo que ser 
asist ida en la Casa de Socorro de algu-
nas contusiones que le produjo el «jo-
ven» contr incante. 
Los dos «veteranos» fueron denuncia-
dos por la Guardia munic ipa l . 
¿Si será por las elecciones? 
Ayer tarde; cuando pasaba por da ca-
lle del Puente un conocido concejal "de 
las izquierdas, de un piso de una casa 
de aquella calle le a r ro ja ron dos pata-
lazos, derr ibándole casi a l suelo con uno 
d*e dichos, proyecti les de cocina. 
Personado el guard ia mun ic ipa l (¡có-
mo no!) en un piso de donde se suponía 
habían ar ro jado las patatas, salió una 
ta l Eduvigis, nombre m u y propio de una 
fregatr iz y negó que ella hubiese tenido 
par t ic ipac ión en el suceso. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En ¡a Pol icl ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz í io ja fueron asistidas ayer 
27 personas. 
e 
SALON P R A D E R A . — G r a n compañía de 
zarzuela y ópera española d i r ig ida por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Hicardo Sen-
dra y Pedro H. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (doble). 
—«La venganza de la Petra o donde las 
dan las toman» (estreno). 
A las diez de la^ noche (doble).—«La 
Bruja». 
SALA NARBON.—Desde la^ seis de la 
tarde. 
•Estreno de la interesante película dra-
mát ica t i tu lada «Ladrones de radium». 
Mañana, domingo, a las- siete y me-
dia, g ran acontecimiento de ,1a película 
ex t raord inar ia , por la Ber t in i , «El pro-
ceso Clemenceau». 
Pr imera jo rnada, domingo, 11. . 
Segunda jo rnada, lunes, 12. 
P A B E L L O N NARBON—1). s li fas gei-s 
de la tarde. 
«La máscara roja», séptimo y octavo 
episodios, t i tu lados «En pos de la liber-
tad» y «La secreta aventura». 
T r les . 
Suspensiones. 
El ju ic io oral señalado para él día de 
ayer refenente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste, contra Migueli Valdor y 
otros, ipor lüe^iones, fué suspendido por la 
no oompareoencia de varios testigos. 
* * * 
También üua SMÍOI suspendido el ju ic io 
oral señalado para lei día 15 del corriien-
te referente a oausa seguida en el Juzga-
do de Santoña, contra José Palacio Ca-
barga, por haberse ausentado éste a l ex-
tran jero, habiéndose decretado la pr is ión 
del mismjo. 
SUCESOS DE AYER 
Robo de lingote. 
Por el gua rd ia ju rado de la Sociedad 
Nueva Montaña fué detenido unteayer 
un indiv iduo que se hal laba en un ter ra-
plén del Noroeste de la posesión de di-
cha fábr ica, cuyo sujeto había hurgado 
dos trizos de l ingote de unos 17 ki los de 
peso. ¿ 
•El detenido fué puesto a disposición del 
Los submarinos germanos. 
Sigue Alemania realizando sin obstácu-
lo n i entorpecimiento la ;labor destruc-
tora que se ha propuesto ejez'cer en las 
mar inas mercantes de las naciones de la 
Mu'it iple lEntente y en las de aquellos 
países neutrales que se deciden a afron-
tar graves riesgos de cruzar la peligrosa 
zona de guerra . Mientras aumenta el nú-
mero de sumergibles de que dispone Ger-
mania, d isminuye considerablemente el 
ttínclaje de que pueden disponer las na-
ciones al iadas, hasta el extremo de que 
ya no les es factible atender debidamente 
a las más perentorias necesidades de la 
importación precisa para la vida. Ing la-
terra, sobre todo^soifr ió más que nación 
a lguna las terr ibles consecuencias de es-
ta firme decisión de Alemania, que la p r i 
va de ejerci tar l ibremente su comercio y 
•aun de recibir en sus puertos todos los 
elementos indispensables pa ra supl i r la 
carencia de medios propios de vida. Si a 
esto se añade que el fantasma de la gue-
r ra ha sido míirgt ' i i .de un abandurui 
trasi-endcntal éll el cult ivo de los campos 
y que la fal ta de previsión de los gober-
nantes ha tenido por consecuencia un de-
rroche enorme y poco prudencia l en el 
consumo, se comprende que el problema 
del hamlbre no admite solución inmedia-
ta y que h a de ser en el próx imo invier-
no el más tremendo enemigo de los i n -
gleses. Los alemanes no sólo han tenido 
y t ienen la audacia bizarra de manejar 
diestramente como t rágica arma amena-
zadora a i submar ino , sino que además 
han cuidado extremadamente de mejorar 
las condiciones de éste, perfeccionando 
¿US mecanismos, mejorando su a rma-
mento, aumentando su rapidez de atóción 
y convir t iéndole "en aux i l i a r atrevido de 
i ina escuadra, eñ crucero sumergible in-
dependiente, capaz de operar con absolu-
ta autonomía y de permanecer alejado 
días y días de la basé naval de opera-
ciones. Los modemos submarinos tie-
nen ta l radio de acción que pueden rea-
l izar un crucero alrededor dei mundo; to 
dos l levan cañones y torpedos, son tan 
rápidos como los más ligeros buques de 
escuadra, sus motores a nafta son tan 
Estuches de Matemáticas 
jo, de Gouiüjeleraii j otros autores, 
Reglas, cartaDoues, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas ae practicas mercantiles. 
(Jasa m m (& A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
poderosos baju el agua como en la super-
ncie y en esios tipos modernos hay que 
señalar como el lactor más interesante 
de su perfección eJ que la propuls ión se 
efectúa siJencioyameme. A este proposito 
dice «La unión»; de Buenos Aires, que 
si no se hub ie ra resuelto este problema, 
los barcos enemigos que van provistos 
de aparatos de gran sensibi l iuad para 
aeñait;s submar inas o i r ían el r u k i o de 
ios motores de gran potencia, pero con 
las renovaciones realizadas en las ma-
quiaias, trabajain éstaei -tan sdlenciosa-
menie qu pueüen navegar af Jado de cual 
quier barco provisto ue los mencionados 
aparatos, sin ser oídos. 
Par te c o m e r c i a l . 
Valladol id, 7 de noviembre. 
En el Canal).—Entraron .300 íanegas de 
tr igo, que se ipagajion a 7-4,50 reales las 
94 l ibras. 
En el Arco.—Ewtrarun 100 fanegas de 
tr igo, a 75. 
En Ua Fieolia.—No hubo entradas. 
Peñafiel. 
Precios que r igen, en este mercado: 
Tr igo, fanega de 94 Jibras, a 72 reales. 
Genten|q, fanega de 90 l ibras, a 53. 
Cebada, ilia fanega, a 48. 
Yeros, la íanega, a 56. 
•Avena, l a íanega, a 33. 
Medina del Campo. 
Precios quia r igen en este mercado: 
Tr igo, faj iega de 94 libuas, a 73 reales. 
En t ra ron , fanegas de t r igo, 130. 
Medina del Campo. 
Precios que rigen en leste mercado: 
Tr igo, fanega de 94 l ibras, a 72,50 rea-
Ües. 
Entuaron, íanegas d'e t r igo, 200. 
Centena, faniega de 90 l ibras, a 60 rea-
les. 
Cebada, Ja fanega, a 50. 
Avena, l a fanega, a 45. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevil la, 7 de noviembre. . 
d i n reproduoir üa nota de ayer, cum-
plía hoy el in formador. 
N i or ientación, n i entrada de a r r i e r í a ; 
el t iempo sigue seco y «tp trazas de que 
'as aguas vengan. 
Los precios nominales. 
Lloa que ien este día pueden temerse pre-
sentes para regular las operaciones, se-
gún procedenaia y presentación de mues-
t ra , son líos siguientes: 
Adeites corrientes, bien presentados, de 
buen olor y color, poca acidez, de 19 a 
19,25 pesetas Jos lonce y medáo ki los (76 a 
77 realSes). 
Aceites más endiables, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 reales). 
La Junta de Subsistencias. 
El carbón. 
Bajo la presidencia del gobernador c i -
vi l accidental , señor Fernández de la 
Campa, se reunió anoche la Junta pro-
vincia l de Subsistencias, convocada para 
dar cuenta del conflicto producido por la 
fa l ta de existencias de carbón y de Cías 
gestiones practicadas pa ra af rontar lo . 
E l señor presidente dió cuenta a los 
neuniiidos de su actuación acerca del retfs-
PMjp asunto y díe la gestión que h a n neia-
l izado, con resultado satisfactorio, cer-
ca de la Compañía Trasati lántica, la cual 
ha ofrecido, con un desinterés y genero-
oidad dignos de los mayores encomio!», 
ceder a la Junta de Subsietencias 50 to-
neladas de carbón, con lo que ha queda-
do solucionado por el momento el pro-
blema de lia fallta d'e ese combustible. 
Por consiguiente, mañana cont inuará 
expendiéndose a l vecindario el carbón a 
precio de tasa, recomendándole que lo 
uti l ice en la forma más económica posi-
ble, teniendo en cuenta la escasa cant i -
dad de que se dispone en el almacén re-
gulador. 
Otro de los asuntos tratado© fué el re-
lat ivo a la facturación de har inas pa ra 
1 ^ 
algunos puntos de esta y de otras pro-
vincias, acordándose por la Junta cortCe-
der la autor izac ión que para esto tienen 
pedida algunos almacenistas de Ésta pla-
za, siempre que garant icen en forma que 
| en toilo tiempo tendrán en sus alníaceiies 
exi^iepcdae para sur t i r a l vécindarió. 
I La Jnnta cambió también impresi ones 
sobre l a conveniencia de proponer a lgu-
nas medidas coerci t ivas encaminadas a 
impedir jos nhu^os que se vienen come-
tiendo potó la export-ación del ganado va-
cuno, y después de otros asuntos df trá-
mite, se levanta ila sesión. 
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Compañía de los Cain¡nos 
Hierro del Norte de Esnañ i 
E! Consejio de A d m i n i s t r a c i ó n ; ^ 
Compañía ha a w i d a d o que PI i, e el 
dtefeimbre de 1917, a las once L a A 
el sorteo de 86 Obligaciones dV i J ^ í 
de .ía línea de Valtencia a Ufcel M 
ben amortizarse, correspondient^116] 
ciimiiento de 1.° de enerfo de lajg al \| 
Lo que se anuncia pana conoc-
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Oamibiosi sobre el Extranjero. 
NOTICIAS SUELTAS 
- Telefonemas deteniidos.—De Barcelona: 
Ibaseta, vapor Salvador Giner (ausente). 
Matadero.—Romaneo del día 9: fteises 
mayores, 21; menores, 17; ki logramos, 
4.220. 
Cerdos, 3; k i logramos, 376, 
Corderos, 11; k i logramos, 83. 
•Carneros, 3; k i logramos, 50. 
'Exploradoras.—MOIUI na. domingo, a 
las nueve de la mañana, se presentarán 
en. el Club -de la Exposición todos los que 
forman la,s tropas de Santander, con uni-
forme y equipo. 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicn. 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNGHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27 
La perfecta mast icación de los al imen-
tos és una garant ía de una buena diges-
t ión. Para mast icar bien es indispensa: 
ble una buena dentadura, y para tener 
una buena dentadura es insust i tuible el 
LICOR DEL POLí., 
D E I I I U L Í J 
•51 K t ' 
Curación rac iona l de! 
E r X T R E Ñ l M I ENTD 
L M f i n T E . S u f t U E 
5»n FEf lOLPTRLEjr iH m 
1 pr>ncipio d/quno i rn /anfe 
Xfipf ffiRu damuw 
'La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella; 
amas, añas y niñeras. 
! Delantales de todas clases, cuellos, pu 
\ ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, fo rma in-
glesa y española. 
El mejor desinfectante microbicida co 
nocido hasta hoy. Para Agr icu l tu ra , Ca 
nadería e Higiene. De venia en todas la-
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, al representante en San 
tander y su provincia, don Doroteo Per'1 
te. Juan de Alvear, 8, tercero. 
Trajes para niños 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc 
Precios eoonómlcos. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la, 8, 1 / 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y n predo econóntíco, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
I P U E R T A . t i A . » rE :J2 .M.A9 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Consejo de Administración de h ? 
ñía, paseo de Recoletos, númprn i ^ 0 ' 1 
Madr id , 29 de octubre de 191V ̂  
cretar io dtel Consejo, Joaquín Fe'Ü • 
Aniu i r io publicado en ¡a nCarpi 1 
drid» del día 30 de octubre de 1917 1 
Banco de Santandi 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento J 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista uno ! 
dio por ciento anual . ' ^ 
Depósitos en efectivo, va lores v ^ii. 
Cuentas de crédito para 4 3 
telegráficos. J H 
Negociación de letras, deecueiiUK - i 
tamo-a» cuentas de crédito, aceptacirJ 
demás operaciones de Ramee 3 
Li 
M U D A N Z A . 
En v a g o n ^ capitonés j 
-fectua la Agencia de TrauHporteg o,, 
no, dentrr. v fuera de la poblaeWtí 
P^-cin-B dp las mudanzas van md 
• >* 10* t r a & ^ - * -if de^ rmor v aimaJ 
- • h - ' - H !?.•»'Vinténdo, # M Í M f o f 
K* r o b r a s puedan origiDarw, 
AvifeoS: Rubio, 18.—Teléfono niini. 
anco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la| 
ta, uno y medio por ciento de int 
anua l . 
Seis meses, dos y medio por cií 
anua l . 
Tres mdses, dos por ciento anual. 
Un año, tros por ciento anud. 
CAJA DE AHORROS: A la vi 
por ciento de interés anual hasta lll 
pesetas. Los interesee se abonan al ñ] 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créj 
órdenes de Bolsa, descuentos y cue 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particuk 
ndispensaMea para guardar alhajasj 
lores y documentos de importancia. 
O p i n i ó n v a l i o í 
El dist inguido y notable médico 
• o r don Gonzalo Aralucé ' 
CERTIF ICA: Que habiendo pr 
do el Vino Ona. del doctor Arísw 
en numerosos enfermos debilitadj 
consecuencia de enfermedades co 
cutivas, ha observado una meffl 
ráp ida de los mismos, con un extr 
d iñar lo aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a la 
ráp ida nu t r i c ión y curación de f 
Y, aun cuando eneraigc de aari 
tifleaciones acerca de especíücos.i 
go, s in embargo, una excepcioni 
este notable vino medicinal, pon 
contrar en él propiedades únicas, 






















CURACIÓN DI t * 
RECOMENDADO POR 10» SKT-
V E N T A 






iBiprecnita d« Efe P U E B L O r . A N " 
EUXIR ESTOMAI 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRIDC 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
i a H. i * . 
Í S O I I . r » . (Alxonso X I I I ) . O i e z y se is v á l v u l a s 
f PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 86 — BANTAMDIV* § 
I>-Í1ÍX cl<3 Ouba. 
Adlmiinistración de fincas. Se admiten 
representaciones y pioderes. In formes y 
cobro de créditos. Larracoeobea y Com-
pañía, Blanco, 17.—Habana. 
Reloíería & Joyería & Optica 
— K — C A M B I O D E M O N E D A —::-
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y • 
de P S B R O COMEZ BONZAI K7 
H E R N A N COHTES, 9 
El mejor de La población. Servicio a la 
c a n a y por cubiert s. Servicio especLii 
para banquetea, bodan j iunche. P^^c'o^ 
nat démcloa. Habitacion'PP 
l ' la lo del día: Tournedos u la piuniou-
tesa. 
Pimientos, Tomates al na- TRCUI11110 
tmr&l y en pasta l l l L I W ñ n U 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
~ de CRESPO ~ -
Joyer a y ópt ica -
Tal ler paradla construcción y repara-
ción de u l h a f a ^ d i r ig ido por personal 
¡nteligente. 
Se compra oro, p lata, p lat ino y piedras 
linas. 
GARCIA OP IC0 
San Franciaco, 15.—Teléfonos 621 y 466, 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
8ao<mr á t BARQUIN ALONSO 
MUELLK. lú 
para viajes y f®{ 
Para tornar 
H O T E L R E I N A J ^ ^ -
DoctoETuardolJ1 
CONSULTA M E D I C A R ^ 
A uto-g» 91" 
ll 





136 sei6 de k 
lInu y octa, 
s de la íVo 
> e s d e ^ seis! 
, (d°ble).^ui 
aminos 
LC10,n . de «*tal 
e e l / í a .2o4 
colañ0. SanJ 
y ^an Juan I 
^ s ? . y cuvol 
vencimiento '(161 
ra conocimiej 
i clase de (M 
•̂cumi.r al actj 
50 Y tendrá luí 
afiaiíado, en laj 
AdmiimstracióJ 
Recoletos, n j 
le 1917.-EI ^ , 
pdn Fes¡er. 
í" «Gacela rfj 
íbre de 1917. 
cantil 








































p is tas . . . 
percales franceses 
lanillas de vestidos 
a real. 
a 2 reales. 
a 5 reales. 
Y u n 
Toallas felpa superior . 
Servilletas damasco . 
Camisetas de hombre 
s i n f i n d e g é n e r o s 
a 4 reales. Camisetas punto 
a 35 céntimos ños * 
a 2 reales Gorras de visera, 




a 6 perras, 
desde 2 ríes. 
- S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
¡SALIDAS F I M S DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL D i A ULT IMO 
El 30 de noviembre, a lat, once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
M. L. VILLA VERDE 
ídffliliendo pasaje con destino a Cádiz p ra t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le la misma Compañía), con d'estiüio a Montevideo y Biienoti Airee. 
L I N E A D E B R A S Í L - P L A T A 
• EL DIA 16 DE NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el 
f vapor 
Su capi tán don Francisco Moret 
ara Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-





a vista, uno y j 
valores y ^ 3 





Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F IJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«dmitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesel-as 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deecm-
arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el. fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
tana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
[ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores Hl-
IOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
p e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
jpara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res; emprendiendo el viaje 
p regreso desde Buenos Aires el día. 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
(*ra New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico.. Regreso de Veracruz el 
"y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Sírvicio mensual saliendo de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
^y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
•«l^na el 22 de cada mes, para Coruña y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
I Servinio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
pa' y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
pana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón,' Sabani-
1% Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
Rdo para Veracruz, Tampico y puenos 'de l Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
ujia salida cada 45 días, arrancando de Barcelona pana Port-Said, Suez, Co-
""NO, Singapopre y Man i la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
.«rvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia, el 3, de Al icante el 
•p p Cádiz el 7, pa ra Tánger, Casablan.:a, Mazagán -(escalas facul tat ivas), Las 
Muñas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la eos-
occidental de A f r i ca . 
imsTP"6̂ 0 cle Fern'ando PÓ0 61 8. luc iendo las escalas de Canarias y del a Pen-
I "'a, indicadas en el v ia je de ida. 
L . L I N E A B R A S I L - P L A T A 
•¿7lcio mensual saliendo de Bi lbao, Santander,. Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
lio i Ví^ Para RÍ0 Janejro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-[n« viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevide , Sa 
' Uñarías, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
ntos. Río Janei-
RTES, 9 J 
ció - S e r H 
Serv io e $ 
^ lunch»- r 1 
T í a c a t a f | 
JIM V - 0 * * 
incas- ^ o r 
ibana-
IÍIÍPS08 VüP0I"es admi ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
Lf? f ¡a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
L i t a d o en su di latado servicio. Todos los vapores t ienen telegrafía sin hi los. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
pbregón yComp.-torrelavega 
instrucción y repaolón de todas clases.—Reparación de automóviles. 




pesadez y dificult-ad de digestión, 
flatulencia, dolor ele 
E S T 6 
desarreglos intestinales (diaprea, estpe 
ñlmiento), es porque désconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en fomacias y drognerfaa. 
DepoBitarioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, L u l a "Dufaui-l¿73-V¡c.toria-i279. 
Bnenos Airea. En Bolívia. Matían Colóni 
L a Paz 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1101) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros-pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 u ! . 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas líis provincias de España.y prmcipales puer-
tee del Extranjero.—Autor izado por la Comisaría General de Seguros. 
Direooión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd i nan s y de guerra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representante en San-
'Auder. don Leonardo G. Gutié-rez Cu lamer, calle de Pedrueca. núm. 9 (oficinas) 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
G*an surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de di-
f u n t a . 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de cadáveres, constmiído expre-
samente para la Casa e-n los Estados Unidos. Coohes fúnebres de pr imera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:))— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SOCIEDAD HOLLER 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren a a Vigo, de Salamanca a la f rontera por tu -
guesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías a vapor, Mar i na de guer ra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasai lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similaces al Cardif f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
cnetalurgicos y domés:.icos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hul lera Española 
l 'elayo, 5 bis Barcelona, o a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topete, Al fon-
^ A Í T . ' C I ANDER, sefl0res Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, Ion Rafael 
Toral . 
Para otros mformes y precios dir ig i rse a las oficinas de Ir 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
DE LA 
vapor 
E L DIA 18 DE N O V I E M B R E , a las tres de la tarde, saldrá de Santander el 
F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. -
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, di r ig i rse a sus cons igmiar ios en Santander, SEÑORES 





n i s o s a 




© bicarbonato de sosa purís imo de ® 
g esencia de anís. Sustituye con g ran ^ de glicero-fosfato de cal de CREO- d 
S , i i . i _ , , A SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- w 
© ventaja el bicarbonato en todos sus V , J U I A J d 
C» Ilicus, bronqui t is «y debi l idad gene- ^ 
^ usos.—Caja: 0,50 pesetas. - © ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, númerj 11.—Madrid ^ 
© I>e venta en las pr incipales farmacias de España. ' ^ 
© EN SANTANDER: Pérez dei Mol ino y Compañía. 9 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPflNW TRflSflTLflNTICd 
Calida pisra. Habana y T̂ Tew-York 
EN LA ULTIMA DECENA D E N O V I E M B R E saldrá" d?e San t indW él voipot 
dLe Sa.tr•u.steg'Tj.i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admit iendo pasaj f y carga con destino a dichos puertos. 
previene a los señores pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan provéeme de u npasaporte expedido por el señor gobernador, c i -
v i l y visado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su presentación con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida del buqué; 
Para más informes, di r ig i rse a sus consignatarios en Santander,- SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Las antiguas pastil las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ha l l an de venta en la droguería de Pérez del Molino, en Sa de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
ñ.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Imp ide la caída del üelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por JÓ que evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabi l lo , prescin 
diendo de las demás vi r tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan senciUo como seguro para combatir la, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-lanzando perfectamienta efl ejércicio de las 
íunciones naturales del vientre. No reoonocen r i va l en su benignidad y eficacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—RILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez deil Mol ino y Compañía. 
r 
' e f a s c o , 8 . « T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
B F ^ V I D O . P S m A H E H T E : : C A W U A J ^ Q € L U J O 
^ o d x x o G ii 
la pomposidad con que iununierables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a l a dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajíta. 
(Marca registrada.) 
CIMICIJTrC Se venden guisantes ver-
ol iT I IL I l l L O . jes enanos, blancos ena-
nos y blancos alitos, legítimos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeíerino Mar t ín Ibáñez. 
Cereales, legumbres, 'paja y patatas. He-
rrera de Pisuerga (Palenoia). 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cana da San José, número 3. balo. 
SABAÑONES! 
Curan rápidamente, estén o no 
ulcerados, con 
- I J s l I í s a m o O n e r d i99 
(Bálsamo Tropical) 
Unico preparado que ha obtenido. 
Medalla de Oro, Dip loma de Honor 
y Gran Premio en var ias Exposicio-
nes. Preoio del estudhe, 75 céntimos, 
en farmacias y droguerías. En San-
tander : Droguería de Pénez del Mo-
lino.—Castro Urdíales: Diez Soanon-
te.—Ri'I'bao : Barandiarán y Centro 
Ki i rmarét ico. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA C L A S E DE M U E B L E S U8AÜSOS 
una Cabaña con trescientos carros de 
prado, poco más o menos, cerca del t ran -
vía y estaciones del Nor t^ y Mal ¡año. In-
formes en esta Adminis t rac ión, 
se' venden : una .máquin a de hacer vainñr 
cas; otna de festón y /otra de bordar a ca-
deneta. 
Correo, 16, 1.°—BILBAO 
Perro ele caza, 
Setter, color canela y blanco. Está a dis-
IKish ión de quden aoredite ser su dueño, 
en la Cuesta de la Ata laya, número 37. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cuhlertoa. 
Servicio espléndido pa ra bodas, ban-
quetea y «lunch»;. 
Salón de té. chocolates, etc. 
ftueuraal en la terraat d»I lsrdln*re. 
